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Основными задачами деятельности студенческого научного об­
щества на кафедре инфекционных болезней являются: повышение ка­
чества подготовки будущих врачей и профессиональная ориентация 
студентов к специальности инфекционные болезни; популяризация 
научной деятельности среди студентов и развитие у них навыков са­
мостоятельного выполнения научно-исследовательской работы; со­
хранение преемственности научных поколений и развитие научной 
школы «Инфекция»; содействие в доступе к медицинской и другой 
научной информации по специальности инфекционные болезни и 
клиническая микробиология; организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие научной активности; налаживание и рас­
ширение контактов с другими ВУЗами, реализация совместных про­
ектов, координация обмена опытом и информацией.
На кафедре инфекционных болезней ежегодно занимается 14-20 
студентов, интересующихся проблемами инфектологии. Большинство 
из них в дальнейшем становится врачами инфекционистами или про­
должает выполнять научные исследования, поступая в аспирантуру на 
кафедру инфекционных болезней или смежные кафедры. Только за 
последние три года более 5 кружковцев кафедры связали свою даль­
нейшую судьбу с «Alma Mater», поступив для дальнейшего обучения 
на очную форму аспирантуры (Зенькова С.К., Хныков А.М., Кривенко 
Н.А., Клишо В.Е., Матющенко О.В., Козина Ю.В. и другие).
Студенты работают по выбранной научной тематике с препода­
вателями нашей кафедры. Систематически на кафедре проводятся за­
седания студенческого кружка, а также в случае госпитализации в 
стационар пациента с редкой инфекционной патологией, научные ру-
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ковоцители связываются со своими студентами и демонстрируют им 
данных больных.
К;1ждый год студенты, занимающиеся научно- исследователь­
ской работой на нашей кафедре, подают работы на Республиканский 
конкурс научных работ студентов по гуманитарным, социально­
экономическим, естественным и техническим наукам и получают пер­
вые призовые места (Полещук Е.Н., Егоров С.К., Кутузова А.В., Зень­
кова С.К., Пискун Д.В., Пахомов А.В., Клишо В.Е. и многие другие).
Неоднократно научные работы студентов (Кутузовой А.В., Па­
хомова А.В., Пискуна Д.В.), занимавшихся на нашей кафедре, получа­
ли гранты Российского национального конгресса «Человек и лекарст­
во», благодаря чему они имели возможность бесплатно участвовать во 
всех мероприятиях конгресса и проходить бесплатное обучение в 
школе /Щя практических врачей по специальности «инфекционные 
болезни».
Немаловажным для стимулирования научной активности сту­
дентов, привлечения к исследовательской деятельности, а также с це­
лью сохранения и развития ведущих научных школ, преемственности 
научных поколений, наращивания интеллектуально-творческого по­
тенциала университета является проведение конкурса на получение 
специальной стипендии Совета ВГМУ для студентов, активных уча­
стников студенческого научного общества. Данная стипендия выпла­
чивается в размере 2 базовых величин из внебюджетных средств, при 
этом за студентом сохраняется установленная ему учебная стипендия. 
Ежегодно кружковцы нашей кафедры участвуют в данном конкурсе и 
становятся победителями (Пахомов А.В., Кутузова А.В., Козло­
ва А.С.).
Однако кафедра инфекционных болезней и ее кружковцы не ос­
танавливаются на достигнутом. Так, нами налажены международные 
контакты с рядом зарубежных университетских клиник Германии 
(Шарите клиника, Роберта Коха институт, Институт инфекционной 
биологии Макс-Планка в Берлине, Нюрнберг-Эрланген университет­
ская клиника в Баварии и прочие), которые уже в марте 2010 года го­
товы принять делегацию наших кружковцев и провести их бесплатное 
обучение по ряду актуальных вопросов инфекционных болезней и 
клинической микробиологии, а также ознакомить со своей деятель­
ность и исследовательскими проектами.
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